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Permasalahan yang penulis ajukan pada penelitian ini mengenai kurang tepatnya 
tendangan dollyo chagi yang disebabkan oleh rendahnya tingkat fleksibilitas atlet. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh latihan fleksibilitas terhadap ketepatan 
tendangan dollyo chagi dalam beladiri Taekwondo. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode eksperimen. Sampel penelitian ini adalah atlet UKM Taekwondo UPI 
berjumlah 8 orang yang terdiri 4 putra dan 4 putri. Sampel ini diambil menggunakan 
teknik purposive sampling dari populasi yang berjumlah 60 orang anggota aktif UKM 
Taekwondo UPI. Instrumen penelitian ini adalah Protector Scoring System (PSS) yang 
dilakukan 2 kali kepada sampel saat sebelum diberikan perlakuan sebanyak 16 kali dan 
setelah diberikan perlakuan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil 
penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh latihan 
fleksibilitas statis terhadap ketepatan tendangan dollyo chagi dalam beladiri Taekwondo; 
(2) Terdapat pengaruh latihan fleksibilitas dinamis terhadap ketepatan tendangan dollyo 
chagi dalam beladiri Taekwondo. 
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The problem that the authors submit in this study is that the dollyo chagi kick is not quite 
right due to the low level of flexibility of the athlete. The purpose of this study was to 
determine the effect of flexibility training on the accuracy of the Dolly Chagi kick in 
Taekwondo. The research method used is an experimental method. The sample of this 
research is 8 Taekwondo UPI UKM athletes consisting of 4 men and 4 women. This 
sample was taken using a purposive sampling technique from a population of 60 active 
members of UPI Taekwondo. The instrument of this study was the Protector Scoring 
System (PSS) which was carried out twice to the sample before being treated 16 times 
and after being treated. Based on the results of data analysis and discussion of the 
research results obtained, it can be concluded that: (1) There is an influence of static 
flexibility exercises on the accuracy of the Dolly Chagi kick in Taekwondo martial arts; 
(2) There is an influence of dynamic flexibility exercises on the accuracy of the dollyo 
chagi kick in Taekwondo martial arts. 
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